1982 - Nr 19 by unknown
Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
103. årgang 14. juni 1982 Nr. 19 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 4/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 9 FA 5/82 
FAC-
SLACTEREN 
Anm. 24. febr. 1982 kl. 9,01 
DEN RIGTIGE 
S1ACTER 
Danske Slagtermestres Landsforening, Poppel­
vej 83, Postbox 709, 5230 Odense M, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt, konserves, pickles. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Danske 
Slagtermestres Landsforening og de dertil sluttede 
lokalforeningers aktive medlemmer. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket 
kan benyttes ved reklamering, på tryksager og til 
lign. formål. Retten til brug af mærket bortfalder 
samtidig med medlemskabet. Mærket vil kunne 
kræves fjernet uden erstatningsydelse. Berettiget til 
at optræde på foreningens vegne i tilfælde af, at der 
gøres indgreb i den ved mærkets registrering op­
nåede eneret, er foreningens bestyrelse. 
Danske Slagtermestres Landsforening, Poppel­
vej 83, Postbox 709, 5230 Odense M, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt, konserves, pickles. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Danske 
Slagtermestres Landsforening og de dertil sluttede 
lokalforeningers aktive medlemmer. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket 
kan benyttes ved reklamering, på tryksager og til 
lign. formål. Retten til brug af mærket bortfalder 
samtidig med medlemskabet. Mærket vil kunne 
kræves fjernet uden erstatningsydelse. Berettiget til 
at optræde på foreningens vegne i tilfælde af, at der 
gøres indgreb i den ved mærkets registrering op­
nåede eneret, er foreningens bestyrelse. 
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Danske Slagtermestres Landsforening, Poppel­
vej 83, Postbox 709, 5230 Odense M, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt, konserves, pickles. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Danske 
Slagtermestres Landsforening og de dertil sluttede 
lokalforeningers aktive medlemmer. For mærkets 
benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket 
kan benyttes ved reklamering, på tryksager og til 
lign. formål. Retten til brug af mærket bortfalder 
samtidig med medlemskabet. Mærket vil kunne 
kræves fjernet uden erstatningsydelse. Berettiget til 
at optræde på foreningens vegne i tilfælde af, at der 
gøres indgreb i den ved mærkets registrering op­
nåede eneret, er foreningens bestyrelse. 
KICKBACK 
Kickback Limited, fabrikation og handel, 84-86, 
Carnwath Road, London S.W.6, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj, 
badetøj, hovedbeklædning og strømpevarer, tilbehør 
til beklædningsgenstande, herunder bælter (beklæd­
ning), seler, handsker, slips, sjaler, tørklæder, stola­
er, benvarmere og støvleskafter. (Registreringen om­
fatter ikke bleer). 
A 3155/80 Anm. 16. juli 1982 kl. 12,50 
EKKO 
Tridon Limited (doing business as Tridon Inter­
national), fabrikation og handel, Box 5038, Bur­
lington, Ontario, Canada L7R 3Y8, Canada, 
prioritet: fra den 17. januar 1980, anm. nr. 448.917, 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 35: assistance vedrørende drift og admini­
stration af import- og eksportvirksomhed, konsulent­
tjeneste vedrørende import og eksport; oplysning og 
rådgivning vedrørende forretningsdrift; forret-
ningsundersøgelser; kontrol og tilsyn med samt le­
delse og inspektion af forretningsvirksomhed. 
VÆREMÆRKER 
A 2550/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,27 
JORDACHE 
Jordache Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 498, 
Seventh Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, nemlig hudple-
jende lotion og parfume, 
klasse 9: solbriller, 
klasse 14: hængesmykker og bæltespænder (juvelér-
arbejder), 
klasse 18: paraplyer, håndtasker og tegnebøger, 
klasse 25: tørklæder, støvler, sko, bælter og under­
tøj, beklædningsgenstande til børn, nemlig ben­
klæder, skjorter, bluser, sweaters, jakker og trøjer. 
A 4128/80 Anm. 19. sept. 1980 kl. 12,32 
DEEPSTRIP 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler til vask og rensning af tøj, 
præparater til rengøring af gulve, herunder præpa­
rater til polering og skuring, samt slibemidler. 
A 334/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,47 
NEBULATOR 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 10: indretninger til oral inhalation af farma­
ceutiske produkter. 
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A 509/79 Anm. 6. febr. 1979 kl. 12,54 
Harrison (Birmingham) Limited, fabrikation og 
handel, P.O. Box 233, Bradford Street Works, 
Bradford Street, Birmingham B12 OPE, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: klemholdere til spejle, beslag til møbler, 
hængsler, brevsprækkeplader, fastgørelsesplader til 
møbler, håndtag og gribekroge til døre, vinduer og 
møbler, fastgørelsesindretninger, nemlig splitringe 
og befæstelsesplader til spejle, alle de nævnte varer 
fremstillet helt eller hovedsageligt af uædelt metal 
og ikke indeholdt i andre klasser. 
A 735/79 Anm. 20. febr. 1979 kl. 12,24 
MEYER 
Meyer Manufacturing Co., Limited, fabrikation, 
382, Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, 
prioritet: fra den 23. december 1978, anm. nr. 
2533/78, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: ikke-elektriske køkkenredskaber af alu­
minium eller rustfrit stål. 
A 2260/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,41 
PERLAC 
Kali-Chemie Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Hans-Bockler-Allee 20, 3000 Hannover 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: proteiner udvundet af vegetabilske og/eller 
animalske stoffer til anvendelse som råmateriale i 
foderstofindustrien, 
klasserne 3, 5 og 31. 
A 2291/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,33 
KING SIZE 




A 1088/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 12,39 
Courtaulds, Limited, fabrikation og handel, 18, 
Hanover Square, London W1A 2BB, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til brug i husholdningen, herunder håndklæder, 
viskestykker, bordduge, badeforhæng, lagner, dyne­
betræk og pudevår. 
St. Paul's Tobacco Company Limited, fabrikation 
og handel, Denning House, 90, Chancery Lane, 
London WC2A 1EU, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: cigaretter, tobaksprodukter, artikler for 
rygere samt tændstikker. 
A 3598/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12,30 
WELCCO 
Carnaud S.A., société anonyme, fabrikation og 
handel, 65, Avenue Edouard Vaillant, Boulogne 
sur Seine (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
prioritet: fra den 26. februar 1980, anm. nr. 545 938, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: stålblik med metallisk overtræk til frem­
stilling af metalemballager, metalemballage frem­
stillet af dette produkt. 
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A 2752/79 Anm. 5. juli 1979 kl. 12 
'////////i: 
Wolle-Rodel KG, fabrikation og handel, Max-Eyth-
Str. 17-23, D-7141 Freiberg/N., Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16: håndarbejdsinformationer, nemlig hånd-
arbejdsmønsterhæfter, håndarbejdsbøger, hækleop-
skrifter, mønsterark, tællemønstre til håndarbejder, 
strikkeopskrifter, broderiopskrifter og billedopskrif-
ter, arbejdsvejledninger til klokkestrenge af teksti­
ler, komplette håndarbejdssæt i gobelinbroderitek-
nik bestående af tekstilbundstof, broderigarn, nåle 
og mønster, 
klasse 20: håndarbejdsrammer, knyttelister, færdi­
ge puder, stole, billedrammer, billedrammedele og 
billedlister, broderirammer, 
klasse 23: garn, nemlig bomuldsgarn, hæklegarn, 
kamgarn, kunstsilkegarn, glansgarn, maskingarn, 
metalgarn til tekstilformål, blandingsgarn, fåreuld-
garn, silkegarn, broderigarn, stoppegarn, strikke­
garn, uldgarn og celluldsgarn, sytråd, silketråd, 
sysilke, broderisilke, kunstsilketråd, komplette 
håndarbejdssæt i gobelinbroderiteknik bestående af 
tekstilbundstof, broderigarn, nåle og mønster, 
klasse 24: bundmaterialer til håndarbejder, nemlig 
kanvas og stramaj, tekstilstoffer til håndarbejder, 
nemlig strikstoffer, broderistoffer, hæklede stoffer 
og knyttede stoffer, sofapudeovertræk, tekstilover-
træksstoffer til polstermøbler, tekstilstoffer (på­
trykt, påmalet, hæklet eller broderet), vægtæpper 
(knyttede og vævede), gardiner (strikkede eller hæk­
lede), vægdraperier (knyttede og vævede, i gobelin­
teknik), færdige tekstilklokkestrenge, linned, nem­
lig sengelinned, sengebetræk, hovedpudebetræk, so­
fapudebetræk, pyntelommetørklæder (ikke af papir), 
bordlinned, bordduge, tekstilbordservietter, bordlø­
bere (strikkede eller hæklede), rejsetæpper og rejse­
plaider, barnevognsgarniturer, bestående af lagen, 
pude- og dynebetræk, stolebetræk, knætæpper, 
komplette håndarbejdssæt i gobelinbroderiteknik 
bestående af tekstilbundstof, broderigarn, nåle og 
mønster, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig overtøj, 
undertøj, pullovers, slipovers, halstørklæder, sjaler, 
stolaer, muffer (samtlige strikkede, vævede eller 
hæklede), trikotage som beklædningsgenstande, 
ponchoer, sengetrøjer (strikkede, vævede eller hæk­
lede), strikkede sokker med og uden skaft, strikkede 
knæstrømper, knæbeskyttere (strikkede, vævede el­
ler hæklede), strikkede skisokker, strikkede vandre-
sokker, strikkede vandrestrømper, strikkede læg­
strømper, strømpeskånere (strikkede, vævede eller 
hæklede), overtræksstrømper, herre- og damestrøm­
per (strikkede, vævede eller hæklede), handsker, 
vanter, sengesokker, hyttesko, pulsvarmere, knæbe­
skyttere, babyartikler, nemlig babybeklædningsgen­
stande, herunder babybukser, babyjakker, babyun­
dertrøjer, babyhuer, babysko, babyhandsker, strik­
kede babystrømper og -sokker, hagesmække, 
klasse 26: nåle, nemlig hæklenåle, knappenåle, 
stoppenåle, strikkepinde, strikkemaskinnåle, tæp-
peknyttenåle, viklenåle, håndarbejdskasser (ikke 
møbler), syæsker, sykurve, vævede og gummielasti­
ske bånd, kordler, knapper, kniplinger, sypuder, 
rejsesysæt, påbegyndte håndarbejder, herunder på­
begyndte strikkearbejder, gobelinarbejder, broderi­
arbejder, knyttearbejder, hæklearbejder og stoppear-
bejder, påbegyndte broderede sofapudebetræk, knip-
learbejder, broderier, komplette håndarbejdssæt i 
gobelinbroderiteknik, bestående af tekstilbundstof, 
broderigarn, nåle og mønster, 
klasse 27: gulvtæpper, knyttede og vævede, senge­
forliggere, knyttede og vævede, badekarforliggere og 
toiletforliggere. 
A 2753/79 Anm. 5. juli 1979 kl. 12,01 
Wolle-Rodel KG, fabrikation og handel, Max-Eyth-
Str. 17-23, D-7141 Freiberg/N, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16: håndarbejdsinformationer, nemlig hånd-
arbejdsmønsterhæfter, håndarbejdsbøger, hækleop-
skrifter, mønsterark, tællemønstre til håndarbejder, 
strikkeopskrifter, broderiopskrifter og billedopskrif-
ter, arbejdsvejledninger til klokkestrenge af teksti­
ler, komplette håndarbejdssæt i gobelinbroderitek­
nik bestående af tekstilbundstof, broderigarn, nåle 
og mønster, 
klasse 20: håndarbejdsrammer, knyttelister, færdi­
ge puder, stole, billedrammer, billedrammedele og 
billedlister, broderirammer, 
klasse 23: garn, nemlig bomuldsgarn, hæklegarn, 
kamgarn, kunstsilkegarn, glansgarn, maskingarn, 
metalgarn til tekstilformål, blandingsgarn, fåreuld­
garn, silkegarn, broderigarn, stoppegarn, strikke­
garn, uldgarn og celluldsgarn, sytråd, silketråd, 
sysilke, broderisilke, kunstsilketråd, komplette 
håndarbejdssæt i gobelinbroderiteknik bestående af 
tekstilbundstof, broderigarn, nåle og mønster, 
klasse 24: bundmaterialer til håndarbejder, nemlig 
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kanvas og stramaj, tekstilstoffer til håndarbejder, 
nemlig strikstoffer, broderistoffer, hæklede stoffer 
og knyttede stoffer, sofapudeovertræk, tekstilover-
træksstoffer til polstermøbler, tekstilstoffer (på­
trykt, påmalet, hæklet eller broderet), væg­
tæpper (knyttede og vævede), gardiner (strikkede 
eller hæklede), vægdraperier (knyttede og vævede, i 
gobelinteknik), færdige tekstilklokkestrenge, linned, 
nemlig sengelinned, sengebetræk, hovedpudebetræk, 
sofapudebetræk, pyntelommetørklæder (ikke af pa­
pir), bordlinned, bordduge, tekstilbordservietter, 
bordløbere (strikkede eller hæklede), rejsetæpper og 
rejseplaider, barnevognsgarniturer, bestående af la­
gen, pude- og dynebetræk, stolebetræk, knætæpper, 
komplette håndarbejdssæt i gobelinbroderiteknik 
bestående af tekstilbundstof, broderigarn, nåle og 
mønster, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig overtøj, 
undertøj, pullovers, slipovers, halstørklæder, sjaler, 
stolaer, muffer (samtlige strikkede, vævede eller 
hæklede), trikotage som beklædningsgenstande, 
ponchoer, sengetrøjer (strikkede, vævede eller hæk­
lede), strikkede sokker med og uden skaft, strikkede 
knæstrømper, knæbeskyttere (strikkede, vævede el­
ler hæklede), strikkede skisokker, strikkede vandre-
sokker, strikkede vandrestrømper, strikkede læg­
strømper, strømpeskånere (strikkede, vævede eller 
hæklede), overtræksstrømper, herre- og damestrøm­
per (strikkede, vævede eller hæklede), handsker, 
vanter, sengesokker, hyttesko, pulsvarmere, knæbe­
skyttere, babyartikler, nemlig babybeklædningsgen­
stande, herunder babybukser, babyjakker, babyun­
dertrøjer, babyhuer, babysko, babyhandsker, strik­
kede babystrømper og -sokker, hagesmække, 
klasse 26: nåle, nemlig hæklenåle, knappenåle, 
stoppenåle, strikkepinde, strikkemaskinnåle, tæp-
peknyttenåle, viklenåle, håndarbejdskasser (ikke 
møbler), syæsker, sykurve, vævede og gummielasti­
ske bånd, kordler, knapper, kniplinger, sypuder, 
rejsesysæt, påbegyndte håndarbejder, herunder på­
begyndte strikkearbejder, gobelinarbejder, broderi­
arbejder, knyttearbejder, hæklearbejder og stoppear-
bejder, påbegyndte broderede sofapudebetræk, knip-
learbejder, broderier, komplette håndarbejdssæt i 
gobelinbroderiteknik, bestående af tekstilbundstof, 
broderigarn, nåle og mønster, 
klasse 27: gulvtæpper, knyttede og vævede, senge­
forliggere, knyttede og vævede, badekarforliggere og 
toiletforliggere. 
A 3168/79 Anm. 31. juli 1979 kl. 12,53 
EBERHARD FABER 
Eberhard Faber GmbH, fabrikation og handel, 
EFA-Strasse 1, D-8430 Neumarkt/Opf., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap (karton) og papvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), malehæfter, skrive-, tegne-, 
male- og modellervarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og dele dertil, viskelædere, artikler til brug for 
kunstnere, nemlig pastelfarver og farveskåle, pens­
ler, kontorartikler, nemlig kontorapparater (undta­
gen møbler), navnlig spidsemaskiner, hulleappara­
ter, hæftemaskiner og kontormaskiner (ikke in­
deholdt i andre klasser), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (undtagen apparater), artikler, for­
trinsvis i byggeæskeform, til undervisningsformål, 
nemlig artikler til brug ved påføring af krakelerede 
belægninger på genstande, herunder også klæbemid-
ler og leragtigt pulver, klodser og skabeloner til 
stoftryk og træ til fremstilling af dekorationsgen-
stande, 
klasse 28: spil og legetøj, herunder artikler, fortrins­
vis i byggeæskeform, til legeformål, nemlig artikler 
til fremstilling, herunder støbning af legetøj og 
børnesmykker. 
(Registreringen omfatter ikke rullegardiner). 
A 2876/79 Anm. 13. juli 1979 kl. 12,33 
DYNADRILL 
Olin Corporation, a corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 460, Park Avenue, New 
York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: håndbetjente el-boremaskiner. 
A 4074/79 Anm. 2. okt. 1979 kl. 9,43 
EUROSWEET A/S 
(SUKKE R VARE FABRIK­
KEN PERELLY A/S) 
Eurosweet A/S (Sukkervarefarikken Perelly 
A/S), fabrikation. Hagensvej 16, 9530 Støvring, 
klasse 30: chokolade, sukkervarer og andre levneds­
midler (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 364/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,47 
GENERATION 
Chesebrough-Pond's Inc. a corporation of the 
State of Connecticut fabrikation 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske hudpræparater. 
A 520/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,35 
Keuken Combinatie Oisterwijk B.V. fabrikation 
og handel, Heusdensebaan 50, Oisterwijk, Hol­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: vaskemaskiner og automatiske opvaske­
maskiner, 
klasse 11: køleskabe, køkkenovne, koge- og varme­
plader, emhætter. 
A 572/81 Anm. 6. febr. 1981 kl. 12,05 
FIREBALL 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap fabri­
kation og handel, Nachtegaalstraat, 4, 9440 Erem-
bodegem, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv og snavs, isolerende hand­
sker til teknisk brug, til brug i industrien, til brug 
ved forskningsforsøg samt til brug i landbruget, 
klasse 25: arbejdshandsker. 
A 1258/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,50 
FANTEX 
Firmaet Carl Freudenberg fabrikation og handel 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 24, herunder vliesstoffer i stykker eller i 
ruller til brug ved håndarbejde, dekoration eller 
lignende. 
A 1603/81 Anm. 10. april 1981 kl. 9,05 
popla 
N.V. Papierfabriek Gennep fabrikation og handel 
Willem Boyeweg 60, Gennep, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 16: papir og papirartikler (ikke indeholdt i 
andre klasser), artikler lavet af papir og/eller cellulo­
se (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig toiletpa­
pir, køkkenpapir, håndklæder, lommetørklæder, an-
sigtsservietter, servietter, make-up servietter og 
pynteservietter, andre hygiejne- og husholdningsar­
tikler lavet af papir og/eller cellulosebomuld (ikke 
indeholdt i andre klasser), nemlig bleer, sengeunder­
lag, betræk til tæpper lavet af cellulose, pudevår, 
lagner, 
klasse 24: håndklæder, lommetørklæder, ansigtsser-
vietter, servietter, make-up servietter, pynteser­
vietter og andre hygiejne- og husholdningsartikler 
lavet af tekstilmaterialer og kombinationer af teks­
tilmaterialer med papir og/eller cellulosebomuld, 
hvor tekstilmaterialet er overvejende, nemlig senge­
underlag, sengetæpper lavet af cellulose, betræk til 
tæpper lavet af cellulose, pudevår, lagner, vaske­
klude. 
A 1757/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,31 
KIMTEX 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: tekstillignende klude til institutionssek-
toren til aftørring, afvaskning, afstøvning og rengø­
ring, hovedsageligt fremstillet af ikke-vævet poly­
propylen materiale. 
A 2290/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 12,41 
CHIBROMYCINE 
Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, 
société anonyme fabrikation og handel, 3, Avenue 
Hoche, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: medicinske præparater til øjensygdomme. 
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A 605/81 Anm. 10. febr. 1981 kl. 9,45 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,40 A 2426/81 
CLIPPCR 
Bernhardt Sørensen, fabrikation, St. Blichers-
gade 2, 7400 Herning, 
klasse 25: striktrøjer, hidrørende fra Danmark. 
A 1604/81 Anm. 10. april 1981 kl. 9,06 
POPLA 
N. V. Papierfabriek Gennep, fabrikation og han­
del, Willem Boyeweg 60, Gennep, Holland, 
fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 16: papir og papirartikler (ikke indeholdt i 
andre klasser), artikler lavet af papir og/eller cellulo­
se (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig toiletpa­
pir, køkkenpapir, håndklæder, lommetørklæder, an-
sigtsservietter, servietter, make-up servietter og 
pynteservietter, andre hygiejne- og husholdningsar­
tikler lavet af papir og /eller cellulosebomuld (ikke 
indeholdt i andre klasser), nemlig bleer, sengeunder­
lag, betræk til tæpper lavet af cellulose, pudevår, 
lagner, 
klasse 24: håndklæder, lommetørklæder, ansigtsser-
vietter, servietter, make-up servietter, pynteser­
vietter og andre hygiejne- og husholdningsartikler 
lavet af tekstilmateriale og kombinationer af tekstil­
materialer med papir og /eller cellulosebomuld, hvor 
tekstilmaterialet er overvejende, nemlig sengeun­
derlag, sengetæpper lavet af cellulose, betræk til 
tæpper lavet af cellulose, pudevår, lagner, vaske­
klude. 
A 2352/81 Anm. 3. juni 1981 kl. 12,30 
WHOPPER 
Burger King Corporation, a Corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, 7360, 
North Kendall Drive, Miami, Florida 33156, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14 og 25. 
Finomszerelvénygyår, fabrikation og handel. 
Eger, Ungarn, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til de nævnte varearter, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til vejning, signalering, 
kontrol, livredning og undervisning, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, køling, tørring og ventilation, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til befordringsmidler, befordringsmidler til 
brug på land, i luften eller i vandet, 
klasse 17: elastisk gummi, balata og erstatnings­
stoffer herfor samt varer fremstillet af disse materi­
aler og ikke indeholdt i andre klasser, tætnings-, 
paknings- og isoleringsmidler af kunststoffer, bøjeli­
ge slanger (ikke af metal), 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, herunder projekte­
rings- og rådgivningsvirksomhed. 
A 2970/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,57 
FISCHBACH 
Fischbach Gmbh & Co. KG, Liiftungstecknik, 
fabrikation og handel. Am Hellerberg, D-5908 
Neuenkirchen/Siegerland 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: skiveankermotorer (ikke til køretøjer), 
klasse 11: blæsere (dele af ventilationsinstallatio-
ner), ventilatorer, udluftningsapparater med eller 
uden varmegenvinding, klimaapparater, navnlig ap­
parater til opvarmning, afkøling og befugtning, dele 
til de nævnte apparater, nemlig regulerings- og 
styreapparater. 
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A 3208/81 Anm. 3. aug. 1981 kl. 9,01 A 4223/81 Anm. 9. okt, 1981 kl. 11,10 
QUICK SERVICE SYSTEM 
QSS Mini-Lab I/S, filmfremkaldelse og -kopiering, 
Vesterbrogade 11 b, 1620 København V, 
klasse 16, 
klasse 40: laboratoriearbejde ved fremkaldelse og 
billedkopiering af farvefilm. 
A 3237/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,36 
PERNOX 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske, dermatologiske præparater 
imod acne. 
A 3457/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,47 
AGRO DOMI 
Dansk Oversøisk Motor Industri A/S (DOMI), 
handel, Sdr. Ringvej 35, 2600 Glostrup, 
klasse 7, herunder navnlig maskiner og motorer 
(dog ikke til køretøjer), især til anvendelse i landbru­
get, store landbrugsredskaber, rugemaskiner og dele 
til disse maskiner og motorer, 
klasse 12. 
A 3914/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 11,25 
=Klintens $ 
Klintens Industrilakker A/S, fabrikation og han­
del, Hjulmagervej 42, 8900 Randers, 
klasserne 1 og 2. 
A 4097/81 Anm. 1. okt. 1981 kl. 12,38 
THE PIPEMAKERS 08 
EDINHALL TOBACCO COMPANY ApS, fabri-
kation og handel, Ryesgade 106, 2100 København 
0, 
» Slap off« 
Firmaet Buris Optik v/Ulrik Christensen, han­
del, Schandorfstræde 4, 8000 Århus C, 
klasse 9: brilleglas. 
A 4224/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 11,11 
»POLYMAX« 
A/S Max Ellesøe, fabrikation og handel, Graham 
Bells Vej, 8200 Århus N, 
klasse 7: drivremme, dog ikke til køretøjer, 
klasse 17. 
A 4536/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 9,01 
BRIGHT-BOND 
AGA Aktiebolag, fabrikation og handel, S-181 81 
Lidingo, Syerige, 
prioritet: fra den 29. april 1981, anm.nr. 81-2320, 
Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: forbindelsesudstyr af metal til jernbane­
spor. 
A 4788/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,40 
TILTAB 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundelis, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater i form af tablet­
ter til mennesker. 
A 5314/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 9,06 
SOUND 73 
Per Rassing Pedersen, orkestervirksomhed, Klø-
vermarksvej 15, 8370 Hadsten, 
klasse 34. klasserne 9 og 41. 
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A 5351/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,39 
Hyatt International Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, reklamevirksomhed, 
agentur- og hotelvirksomhed, 55, West Monroe 
Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 35, 41 og 42. 
A 5356/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,44 
MUSOLVON 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 5497/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,09 
HYPERIMIN 
AB Svenska Bioforce, fabrikation og handel, 
Onsjogatan 10, S-222 41 Lund, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
A 5527/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,42 
VENETOS 
Master Foods A/S, fabrikation og handel. Fabriks­
parken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30. 
A 5528/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,43 
TARAS 
Master Foods A/S, fabrikation og handel. Fabriks­
parken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30. 
A 5541/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,01 
TALFLEX 
Laboratorios Bago S.A., fabrikation og handel, 
Bernardo de Irigoyen 248, Buenos Aires, Argen­
tina, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 5542/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,02 
TALNIFLUX 
Laboratorios Bago S.A., fabrikation og handel, 
Bernardo de Irigoyen 248, Buenos Aires, Argen­
tina, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 5543/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,03 
SOMALGEN 
Laboratorios Bago S.A., fabrikation og handel, 
Bernardo de Irigoyen 248, Buenos Aires, Argen­
tina, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 5557/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 9,03 
NinTendo 
Nintendo Co., Ltd., fabrikation og handel, 60, 
Fukuinekamitakamatsu-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto-fu, Japan, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: spilleautomater, 
klasse 14, især ure, 
klasse 28, især legetøj og spil, herunder også så­
danne i form af elektroniske apparater. 
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A 5357/81 Anm, 14. dec. 1981 kl. 12,45 
(«)UpO 
Roan S.R.L., fabrikation og handel, Via Petrarca, 
18, Lissone, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske artikler, 
shampoo, hårlotioner, tandplejemidler. 
A 5410/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,37 
BIORUBICIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 30. juli 1981, anm.nr. 20724 C/81, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
A 5412/81 Anm. 17. dec. 1981 kl. 12,50 
ESTISEAL 
Kulzer & Co. GmbH, fabrikation og handel, Phi-
lipp-Reis-Strasse 8, D-6393 Wehrheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især kunststoffer til fastgørelse og forseg­
ling af tænder hos mennesker og kunststoffer til 
tandfyldninger. 
A 5567/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 12,38 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundelis, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 5566/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 12,37 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
A 5579/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,25 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER, fabrikation 
og handel, 56201 La Gacilly, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 5584/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,30 
PRANDY 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 30, med undtagelse af tyggegummi. 
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V.A. 309/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,47 
SILHOUETTE DE SIRE 
Gulf & Western Corporation, doing business as 
Simon & Schuster, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 1230, Avenue of 
the Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: bøger. 
V.A. 310/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,48 
SUNCHIC A/S, fabrikation og handel, Rønne Allé 
1, 7451 Sunds, 
mærket er udført i farver, 
klasse 25. 
V.A. 311/82 Anm. 22. jan. 1982 kl. 12,49 
URUD'OR 
T. Port (GmbH & Co.), handel, Lippelstrasse 1, 
2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: citrusfrugter, nemlig friske appelsiner, 
friske grapefrugter, friske citroner og friske manda­
riner. 
V.A. 346/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 10,03 
SERGEANT 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., han­
del, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, 
klasse 29. 
V.A. 404/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,37 
OPTI-CARE 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasserne 9, 10 og 42. 
V.A. 406/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,39 
RUMEJECTOR 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: veterinær-medkinske instrumenter og 
apparater. 
V.A. 413/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,52 
MESALT 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Gøteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især plastre, forbindstoffer, hygiejniske, 
kirurgiske og medicinske bandager, selvklæbende 
forbindinger samt kompresser. 
V.A. 415/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 9 
OBTSVU^ 
Firmaet Erling Helmer Jensen, handel, Hyttebo-
vej 39, 2660 Brøndby Strand, 
klasserne 25 og 28. 
V.A. 463/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,41 
iCp 
Lion Rock Limited, fabrikation og handel, Mego 
Industrial Building, Kin Fung Circuit, Tuen 
Mun, New Territories, Hong Kong, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøj, herunder elektronisk legetøj. 
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V.A. 330/82 Anm. 25. jan. 1982 kl. 12,31 
ELLESSE 
Ellesse International S.p.A., fabrikation og han­
del, 06074 Ellera Umbra (PG), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler og drikke (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasserne 16, 29, 30 og 32. 
V.A. 434/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 9,01 
DANNEVIRKE 
FIBERSNACKS 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, 6700 Esbjerg, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 439/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12 
V.A. 347/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 10,04 
MARK 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
Iberica del Frio, S.A., fabrikation og handel, Poli-
gono Industrial de Landaben, Pamplona, Spa­
nien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 41 og 42. klasse 11. 
V.A. 349/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12 
Kuwahara Co., Ltd., fabrikation og handel, 19-25, 
1-chome, Oimazato-minami, Higashinari-ku, 
Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12. 
V.A. 390/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,38 
DIXCEL 
British Tissues Limited, fabrikation og handel, 
Brent House, 214, Kenton Road, Harrow, 
Middlesex HA3 8BS, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
V.A. 433/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 9 
FLUOR-TE C 
Kemitura A/S, fabrikation og handel, Rømersgade 
3, 1362 København K, 
klasse i. 
V.A. 441/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,02 
TANTAC 
Matsuo Electric Company, Limited, fabrikation 
og handel, 5-3, 3-chome, Sennari-cho, Toyonaka-
shi, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,41 V.A. 453/82 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, fabrikation, S-
126 25 Stockholm, Sverige, 
prioritet: fra den 7. august 1981, anm.nr. 81-4097, 
Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: alarm- og kontrolanlæg. 
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V.A. 352/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,32 
AEROMAN 
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Dachauer Strasse 667, 8000 Miinchen 50, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: transportable vindkraftanlæg og dele deraf 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 357/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,37 
SCHEMACTIVE 
Scientific Calculations, Inc., a corporation og 
the State of New York, fabrikation og handel, 
7635, Main Street, Fishers, New York 14453, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskiner, programmer optaget på 
bånd, kort eller plader til datamaskiner, 
klasse 42: udarbejdelse og kørsel af datapro­
grammer. 
V.A. 360/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,46 
BERNINA 
Fritz Gegauf Aktiengesellschaft Bernina-
Nåhmaschinenfabrik, fabrikation og handel, 8266 
Steckborn, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: kirurgiske instrumenter og apparater 
samt instrumenter og apparater til læge-, tandlæge-
og dyrlægeformål. 
V.A. 456/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 11,25 
JACK IN THE BOX 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 513/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 12,38 
MAISONETTE 
J. P. Axelsen & Co. A/S, »Vinkælderen«, fabrika­
tion og handel. Bredegade 52-54, 4200 Slagelse, 
klasse 33. 
V.A. 516/82 Anm. 5. febr. 1982 kl. 9 
SKÆROL 
Superfos Kemi A/S (Superfos A/S), fabrikation og 
handel, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, 
klasserne 1 og 4. 
V.A. 528/82 Anm. 5. febr. 1982 kl. 12,33 
Yankee Polish Liith & Co KG., fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, D-2057 Reinbek bei 
Hamburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lugtfjernende midler og luftforbedrings-
midler med duftstoffer i sprayform. 
V.A. 543/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,30 
TENNECO 
Tenneco Inc., a corporation og the State og 
Delaware, fabrikation og handel, 1010, Milam 
Street, Houston, Texas, 77001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 12, 29 og 31. 
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V.A. 362/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,48 
KURATIK 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE 1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, larvicider, pesticider og præ­
parater til udryddelse af skadedyr. 
V.A. 363/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,49 
RHODOR-THERM 
Rhone-Poulenc Spécialités Chimiques, fabrika­
tion og handel, »Les Miroirs«, 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: elastomere på basis af polysiloxaner til 
anvendelse især inden for glasindustrien. 
V.A. 367/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,54 
EPOFLO 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
V.A. 383/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,31 
INTEROFON 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V.A. 398/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 12,30 
PORTRAIT 
Lebole Euroconf S.p.A., fabrikation og handel. 
Via G. Salvemini, Arezzo, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 24 og 25. 
V.A. 423/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 12,33 
MR. BUILD 
Mr. Build International, a corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 600, N. 
Tustin Boulevard, Santa Ana, Californien 92705, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 37: teknisk bistand ved modernisering og 
reparation af private hjem. 
V.A. 424/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 12,35 
PAJERO 
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 
fabrikation, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især motorkøretøjer samt dele dertil. 
V.A. 428/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 12,40 
PARODONTAX 
Dr. Madaus & Co., fabrikation og handel, Postfach 
9105 55, 5000 Koln 91, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Pantent Kontor ApS, Køben­
havn, 
klasse 3: tandpasta og mundvand (ikke medicinsk), 
klasse 21: tandbørster. 
V.A. 429/82 Anm. 29. jan. 1982 kl. 12,41 
CARZETOL 
Sanofi, fabrikation og handel, 40, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
V.A. 445/82 Anm. 1. febr. 1982 kl. 12,33 
ROCERON 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
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produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
V. A. 566/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,53 
M A R U T O  
Dohitomi & Co., Ltd., fabrikation og handel, 382-3, 
Shinjyo Tojyo-Cho, Kato-Gun, Hyogo Pref., 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især fiskekroge, fiskegrejer og fiskered­
skaber (undtagen net), svirvler, fiskemadding (lok­
kemad), hjul til fiskestænger og alle andre artikler 
til fiskeri (ikke indeholdt i andre klasser). 
V. A. 576/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,30 
KOREVER 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til kautsjuk- og gummiindu­
strien; kunstig og syntetisk harpiks samt plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske eller masse) til 
anvendelse i kautsjuk- og gummiindustrien; binde­
midler til kautsjuk- og gummiindustrien. 
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fortsættes næste side 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
EWOS Atktiebolag, fabrikation og handel, Box 618, S-151 27 Sodertålje, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Orlik Tobacco Company of Scandinavia ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, København. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3. (Registreringen omfatter ikke midler til rensning og polering af gulve og vinduer). 
5) Til anmeldelsen skal føjes: mærket er udført i farver. 
6) Anmelderens adresse berigtiges til: PL 425, 20101 Turku 10, Finland. 
7) Anmelderens navn og adresse berigtiges til: 
Manurhin-Automatic S.A., 14, Rue de Soultz, F-68200 Mulhouse, Frankrig. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasse 30 udgår af varefortegnelsen. 
9) Mærket berigtiges som vist: 
T U L I P A N  N E G R O  B R I S E I S  
Varemærke anmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
1085/75 575/80 4068/80 174/81 2157/81 3108/81 157/82 
816/78 576/80 4628/80 522/81 2182/81 4064/81 198/82 
902/78 577/80 5182/80 625/81 2183/81 4335/81 876/82 
1768/79 1339/80 5197/80 666/81 2505/81 4550/81 
4266/79 1380/80 5271/80 1547/81 2935/81 4575/81 
4950/79 1608/80 149/81 1570/81 3005/81 4644/81 
5177/79 3202/80 150/81 1823/81 3008/81 5030/81 
Fællesmærkeanmeldelse afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
34/81 
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